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(Ver en las ediciones anteriores del Anuario Internacional
CIDOB, las cronologías anuales desde 1992 de las cumbres y
reuniones de la CEI).
Ashjabad (Turkmenistán)
8 de enero 
Los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia, Ígor Ivanov,
y de Turkmenistán, Rashid Merédov, firman un protocolo de
cooperación entre sus ministerios.
Tashkent (Uzbekistán)
9 de enero 
Reunión del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia con el
presidente de Uzbekistán, Islam Karímov, en la que discuten la
situación en Afganistán y las perspectivas de varios acuerdos
de cooperación bilaterales. Firma de un protocolo de coope-
ración entre los respectivos ministerios de Asuntos Exteriores.
Yereván (Armenia)
22-23 de enero
El director del Servicio Federal de Guarda-Fronteras ruso,
coronel general Konstantín Totskii, y el ministro armenio de
Economía y Finanzas, Vartán Jactarían, firman un acuerdo para
la financiación anual de los guarda-fronteras rusos estacionados
a lo largo de la frontera armenia entre Irán y Turquía. Armenia
aportará el 57% del coste total de 6,2 millones de dólares.
Moscú (Federación Rusa)
24-26 de enero 
Los presidentes de Azerbaidzhán, Heidar Alíev, y de la
Federación Rusa, Vladímir Putin, firman un acuerdo relativo a
la estación de radar de Gabala, que permite a Rusia seguir el
lanzamiento de misiles en la zona del golfo Pérsico, del océa-
no Índico y otras áreas del hemisferio sur. Ambos presiden-
tes discuten también las perspectivas de demarcación del
mar Caspio. Firma de varios acuerdos bilaterales, en particu-
lar de cooperación económica.
Chimbulak/Almaty (Kazajstán)
1 de marzo  
Cumbre informal de los jefes de Estado de la CEI, excep-
to Azerbaidzhán, cuyo presidente se encuentra convalecien-
te. Entre los temas tratados están la situación en Afganistán
y la propuesta del presidente kazajo, Nursultán Nazarbáyev,
hecha a finales de 2001, relativa a la creación entre Rusia,
Kazajstán, Uzbekistán y Turkmenistán de una contraparte
CEI de la OPEP (Organización de Países Exportadores de
Petróleo). En un encuentro separado, los presidentes de
estos países firman una declaración conjunta acerca de su
cooperación en temas de política energética y de protección
de los intereses de los países exportadores de gas natural.
Ashjabad (Turkmenistán)
23-24 de abril 
Primer encuentro, después de dos aplazamientos, de los
presidentes de los cinco estados ribereños del mar Caspio
(Azerbaidzhán, Federación Rusa, Irán, Kazajstán y Turkmenis-
tán) para discutir del estatuto de dicho mar. No se alcanza
ningún acuerdo sobre el reparto de las zonas marítimas y de
los recursos de gas natural y petróleo (hasta la fecha, la explo-
tación se realiza sobre la base de acuerdos bilaterales). Pero
se comprometen a no recurrir al uso de la fuerza para resolver
sus problemas. Según el presidente turkmeno, Saparmurat
Niyázov, existe bastante acuerdo acerca de la división de las
orillas pero no sobre el reparto de la superficie marítima.
Moscú (Federación Rusa)
13 de mayo 
Cumbre de los jefes de Estado de los cinco países miem-
bros (Bielarús, Federación Rusa, Kazajstán, Kirguizistán y Tadzhi-
kistán) de la Comunidad Económica Euroasiát ica (CEE),
establecida en Minsk el 30 de mayo-1 de junio de 2001. Los
líderes discuten formas de mejorar su acuerdo relativo a la
unión aduanera y de coordinar sus esfuerzos en vista a la inte-
gración en la OMC (Organización Mundial del Comercio).
Moldova y Ucrania reciben el estatuto de observadores.
Moscú (Federación Rusa)
14 de mayo 
Los jefes de Estado de los seis países miembros del
Tratado de Seguridad Colectiva (Armenia, Bielarús, Federa-
ción Rusa, Kazajstán, Kirguizistán, Tadzhikistán), conocido
como Tratado de Tashkent, acuerdan formalizar sus relacio-
nes, convirtiéndose en organización internacional regional.
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Según declaraciones del presidente Putin, dicha organización
puede ser “un importante elemento de la seguridad global y
está dispuesta a colaborar con la OTAN”. Sin embargo, no
se alcanza un acuerdo para la creación de una fuerza militar
conjunta bajo mando ruso. 
Tashkent (Uzbekistán)
13 de junio 
Uzbekistán anuncia que se va a retirar de la GUUAM
(Georgia, Ucrania, Uzbekistán, Azerbaidzhán, Moldova) por
falta de resultados positivos en cuanto al fomento de la inte-
gración entre sus miembros.
Yalta (Ucrania)
19-20 de julio 
Reunión de los presidentes de los países GUUAM que
mantienen el nombre de la organización a pesar de la aparen-
te renuncia de Uzbekistán. Firma de un acuerdo de lucha con-
tra el terrorismo y el crimen organizado, y de otro acuerdo
para el establecimiento de un área de l ibre comercio.
Declaración acerca de su voluntad de ofrecer “una base orga-
nizacional, política y legal para derrotar los peligros del terro-
rismo, el separatismo, la intolerancia y el extremismo y demás
acciones ilegales relacionadas”.
Moscú (Federación Rusa)
23 de septiembre 
La Federación Rusa y Azerbaidzhán, a través de sus res-
pectivos presidentes, firman un acuerdo largamente espera-
do para la delimitación de sus respectivas orillas del mar
Caspio con el objetivo de facilitar la explotación de los hi-
drocarburos.
Chisinau (Moldova)
6-7 de octubre 
- Cumbre de los jefes de Estado (con la ausencia de
Turkmenistán) centrada en explorar el modo de mejorar el
funcionamiento de la CEI, reforzar la seguridad y la lucha
antiterrorista y evaluar las medidas llevadas a cabo para el
establecimiento de una zona de libre comercio.
En el marco de la lucha contra el crimen organizado, se
alcanza un acuerdo para la creación de una división regional
centroasiático del Centro Antiterrorista de la CEI, estableci-
do en noviembre de 2000, así como para acciones conjuntas
contra el tráfico de estupefacientes. Firma de un acuerdo de
cooperación para mejorar la eficacia de su política energética
y del suministro eléctrico. 
- En una reunión separada de la cumbre, los presidentes
de los seis países miembros del Tratado de Seguridad Colec-
tiva (Armenia, Bielarús, Federación Rusa, Kazajstán, Kirgui-
zistán, Tadzhikistán) firman una Carta que eleva el estatus
del tratado para convertirlo en una organización internacio-
nal, como el acordado en la reunión del 14 de mayo pasado.
- Durante una reunión previa a la cumbre y en un esfuer-
zo para mejorar sus relaciones, el presidente ruso y su
homólogo georgiano, Eduard Shevardnadze, llegan a un
acuerdo para intensificar los contactos bilaterales entre los
servicios de inteligencia de ambos países y para la coopera-
ción entre los servicios de guarda-fronteras, incluso con
patrullas conjuntas. Unos días antes, el 3 de octubre, Georgia
había extraditado a Rusia 5 guerrilleros chechenos de los 13
detenidos en su territorio el pasado mes de agosto.
Ambos presidentes alcanzan también un acuerdo para la
creación de un consorcio internacional para desarrollar la
red de transporte de gas en Ucrania de la que se harán
cargo la empresa rusa Gazprom y la georgiana Naftohaz.
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